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Contexte régional et enjeux 
agronomiques et environnementaux 
du recyclage en agriculture des boues à 
la Réunion 
CIRAD : E Doelsch, H Saint Macary, F Feder, G Moussard, C Chevassus-Rosset, P 
Cazevieille, M Bravin, L. Thuries; IRD : I Basile-Doelsch; 
CEREGE : J-Y Bottero, J-M Garnier, A Masion, J Rose, S Moustier; LTHE : J-P Gaudet
Doctorants : S Legros, C Levard, B Collin, S. Guigues (+postdoc, stagiaires, VCAT)
MVAD : V Van de Kerchove, N. Payet; DAF: JN Garnier, I Bracco; OLE : F Badat, O Navarro
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Inventaire des concentrations en ETM des sols réunionnais
Inventaire des concentrations en ETM des sols réunionnais
SOLS réunionnais naturellement riches
Cr, Cu, Hg, Ni et Zn
Fond pédogéochimique naturel
Inventaire des concentrations en ETM des sols réunionnais

Andosol (Sainte Rose)+ boue STEP
Ni=580 mg.kg-1
Pas d'impact de l'apport de la boue STEP sur le 
transfert des ETM présents dans le sol
Impact de l’épandage d’une boue sur la mobilité des ETM

Impact de l’épandage d’une boue
Fraction échangeable des ETM du sol
Crboue = Crengrais
Cuboue = Cuengrais
Niboue≈Niengrais
Epandage boue d’épuration 
pendant 2 ans (essai MVAD)
Teneur en ETM des CàS
Crboue = Crengrais
Cuboue = Cuengrais
Niboue= Niengrais
Rendement
Tonnageboue = Tonnageengrais
Pas d'impact de l'apport de la boue STEP sur 
les ETM présents dans le sol et sur la culture
82 % du Nickel
Ni = 580 mg.kg‐1
ANDOSOL
Spéciation du Ni dans un andosol

Intégration des connaissances
Sols très riches en Cr, Cu, Ni
Sols riches en Cr, Cu, Ni
‐Mobilité faible et identique
‐Phytodisponibilité faible et identique
Intégration des connaissances
Sols très riches en Cr, Cu, Ni
Sols riches en Cr, Cu, Ni
‐Mobilité faible et identique
‐Phytodisponibilité faible et identique
• Fond pédogéochimique
• Mobilité et phytodisponibilité des ETM faibles
• Spéciation 
Quelques réponses …
Échelle régionale
Échelle moléculaire
• Dérogation obtenue sur des « mesures » sans boue …
• Effet court terme vs effet long terme
• Rôle de la plante ?
• Dynamique MO-contaminant ?
• Comportement des produits émergents 
(nanomatériaux  contenus dans les crèmes solaire - TiO2; films alimentaires -
Ag, etc.)
Quelques réponses … mais encore de nombreuses questions
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